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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺮ ﺑـﺮ ﮔﺮﻣﺎ و اﺛـ از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري دﺑﺮ اﻳﺠﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوهاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﺎري ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ در راﻳﺞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﻄﺮات از ﻳﻜﻲ ﮔﺮم ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺒﺤـﺚ اﺳـﺘﺮس ﺣﺮارﺗـﻲ درﻣﺷﻮد. ﻫﺪف از  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در  ﺷﻐﻠﻲ ﺣﻮادث و ﻫﺎآﺳﻴﺐ رﻳﺴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ،
  .ﻌﺎت ﺑﻮدﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻛﺎري ﮔﺮم  و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ و  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در  ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮرﺳﻲ 
 ، xedeM narI ،tceriDecneicS ، dembuP ، supocS، ecneicS fo beWﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺎهدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺮوري  از ﭘﺎﻳﮕ: روش ﺑﺮرﺳﻲ
   sevaw taeH، erusopxe taeH، niarts taeH، sserts taeHﻫﺎي واژهاﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ. ﻛﻠﻴ ــﺪ  DISو  ralohcS elgooG، narigaM
 ﻫـﺎيﻴﻂﻣﺤﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ،  )اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣـﺎ، اﻣـﻮاج  sserts taeh tuoba srekrow fo edutitta dna egdelwonK ، ecalpkroW
  . ﻣﻘﺎﻟﻪ وارد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ 301در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 5102ﺗﺎ  0002 ﻫﺎيﺳﺎلﺷﻐﻠﻲ، آﮔﺎﻫﻲ و درك ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ از اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ( در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 
و  درك ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 91ﻮد. ﺑـ ﺳﺮﭘﻮﺷـﻴﺪه ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  %24 روﺑﺎز،ﻛﺎري  ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  %14ﻣﻘﻄﻌﻲ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺻﺪ ﻧﻮد: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﺑﻪ( TGBWدﻣﺎي ﺗﺮ ﮔﻮﻳﺴﺎن )ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺاز ( %17ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) 06در ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺘﺮس ﻗﻀﺎوت ذﻫﻨﻲ اﻓﺮاد از
ادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ از دﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﺷﺪه ﺑﻮد. ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻛﺸﺎورزان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻛﺜﺮ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 .ﺑﺮﻧﺪاﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ و اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ از آن رﻧﺞ ﻣﻲ
 در ﺷـﻐﻠﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ارﺗـﻲﺣﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻐﻠﻲ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ در ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺘﺮس وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﺳـﺘﺮس ﻣﻴـﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻻزم ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ م ﻻز ﻟﺬا. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪهﻧﮕﺮان روﺑﺎز، ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻳﻲوﻫﻮاآب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺎﻟﺶ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف آن ﻣﺮﮔﺒﺎر اتاﺛﺮ و ﻋﻮارض ﺗﺎ ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﺎ آن از ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ و ﺣﺮارﺗﻲ
 
  .ﺷﻐﻠﻲ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ، اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ، اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮارﺗﻲ، ﺷﺎﺧﺺ: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻛـﺎر ﻂﻴﻣﺤـ آورزﻳـﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ از ﻲﻜﻳ ﻲﺣﺮارﺗ اﺳﺘﺮس
 ﻊﻳﺻـﻨﺎ ازﺟﻤﻠـﻪ) ﺪهﻴﺳﺮﭘﻮﺷـ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ در ﻫﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻫـﺎيﻣﺤﻴﻂ در ﻫـﻢ و( ﮔﺮيرﻳﺨﺘـﻪ ﻓـﻮﻻد، ﻓﻠﺰات، ذوب
 ،(وﺳـﺎزﺳﺎﺧﺖ ﻛـﺎرﮔﺮان و ﻛﺸﺎورزان روﺑﺎز، ﻣﻌﺎدن) روﺑﺎز
 ﻦﻴﺷـﺎﻏﻠ ﺑـﺰرگ و ﻛﻮﭼـﻚ ﻊﻳﺻـﻨﺎ ﻪﻴـﻛﻠ در ﻦﻴﻫﻤﭽﻨـ
 ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ در. اﺳﺖ داده ﻗﺮار ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در را يﺎرﻴﺑﺴ
 يﮔﺮﻣـﺎ و ﻲﻄـﻴﻣﺤ يﮔﺮﻣـﺎ اﺛـﺮ ﺑـﺎﻻ، ﻳﻲﮔﺮﻣـﺎ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ
 ﮕﺮﻳﻜـﺪﻳ ﺑـﺎ ﻓـﺮد ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺠﻪﻴﻧﺘ در ﺷﺪه ﺠﺎدﻳا ﻲﻜﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
 ﺷـﻮدﻣﻲ ﺑـﺪن در ﮔﺮﻣﺎ ﺷﺪن ﺮهﻴذﺧ ﺳﺒﺐ و ﺷﺪه ﺐﻴﺗﺮﻛ
 و ﺎﻓﺘـﻪﻳ ﺶﻳاﻓـﺰا ﺑـﺪن ﻲﻋﻤﻘـ يدﻣـﺎ آن ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ. [1]
 ﺶﻳاﻓـﺰا ﻖ،ﻳﺗﻌﺮ ﺮﻴﻧﻈ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ اﺛﺮات ﺠﺎدﻳا ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 ﺠــﻪﻴﻧﺘ در و ﻗﻠــﺐ ﺿــﺮﺑﺎن ﺶﻳاﻓــﺰا و ﺑــﺪن يدﻣــﺎ
 ﺗﺤـﺖ ﻲﻜﻳﻮﻟـﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻦﻳاﺳﺘﺮ .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ ﻫﺎياﺳﺘﺮﻳﻦ
 ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﻦﻳا .دارد ﻗﺮار ﻲاﺻﻠ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ،ﻲﺗﺎﺑﺸـ يدﻣـﺎ ﺰانﻴـﻣ ﻫـﻮا، يدﻣﺎ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭼﻬﺎر
 ﺰانﻴـﻣ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ دو و ﻫـﻮا ﺎنﻳﺟﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﻲﻧﺴﺒ رﻃﻮﺑﺖ
 3] اﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻮدن ﻖﻳﻋﺎ ﺰانﻴﻣ و( يﻛﺎر ﺑﺎر) ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
 .[2و 
( ﺣـﺎد ﻣﻮاﺟﻬـﻪ) ﺪﻳﺷـﺪ يﮔﺮﻣـﺎ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 و ﺷـﺪه ﺑـﺪن ﻲﻋﻤﻘـ يدﻣـﺎ ﺶﻳاﻓـﺰا ﺑـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ














































 7931، ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ2، ﺷﻤﺎره51دوره        دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ                    
انو ﻫﻤﻜﺎري ﺮﻴﻧﺼ ﻦﻳﭘﺮو211
 ﻲﺧﺴﺘﮕ ،ﻲﻋﻀﻼﻧ ﻫﺎيﻛﺮاﻣﭗ ،ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ ﻒﻴﺧﻔ ﻫﺎيراش
. ﺷـﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ ﻫﺎيﺷﻮك ﺗﺎ ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ
 ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ در ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺰﻣﻦ و ﻣﺪتﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻫـﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺷـﺎﻣﻞ ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﮔﺰارش ﺰﻴﻧ يﻛﺎر
 و [5] روان ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺑ ــﺮ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ،[4] ﻲﻋﺮوﻗ ــ -ﻲﻗﻠﺒ ــ
 .اﺳﺖ [6, 7] يﻮﻴﻛﻠ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري
 در ﻛـﺮدن ﻛـﺎر ﻣـﺎ، ﮔـﺮ از ﻲﻧﺎﺷ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﺶﻳاﻓـﺰا ﺑﺎﻋـﺚ اﺳـﺖ ﻣﻤﻜـﻦ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﮔﺮم ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ
 ﮔﺮﻣـﺎ .[01-8] ﺷـﻮد ﻲﺷـﻐﻠ ﺣـﻮادث و ﻫﺎآﺳﻴﺐ ﺴﻚﻳر
 ﻖ،ﻳـﺗﻌﺮ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻫﺎدﺳـﺖ ﻛﻒ ﻧﻤﻮدن ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﺠﻪﻴﺳﺮﮔ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﺪم ،ﻲﺣﻔﺎﻇﺘ ﻫﺎيﻋﻴﻨﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺎر
 .ﺷﻮدﻣﻲ ﺣﻮادث ﺗﻌﺪاد ﺶﻳاﻓﺰا ﺳﺒﺐ
 ﺑﺪن ﻌﺎتﻳﻣﺎ ﺰانﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺪن ﻲﻋﻤﻘ يدﻣﺎ ﺶﻳاﻓﺰا
 ازﺟﻤﻠـﻪ دارﻧـﺪ رﻓﺘـﺎر يرو ﺑـﺮ ﻲﻣﻨﻔـ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ،(ﺑـﺪن آب)
 ﻗﻀـﺎوت ،ﺣـﺎﻟﻲﺑﻲ ،ﭘـﺬﻳﺮيﺗﺤﺮﻳﻚ ،ﻲﻜـﻳﺰﻴﻓ ﻲﺧﺴـﺘﮕ
 و ﺗﻤﺮﻛـﺰ ،ﻲﭼـﺎﺑﻜ ﻛـﺎﻫﺶ ،يﺎرﻴﻫﻮﺷـ اﻓـﺖ ﻧﺎدرﺳـﺖ،
 ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ [11] ﻳﻲﻨﺎﻴﺑ ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و [8] ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
 داﺷـﺘﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻲﺑـﺎزدﻫ و ﻲﻤﻨـﻳا ،ﻳﻲﻛﺎرا ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺖ
 .[21 ،31] ﺑﺎﺷﺪ
 يﻤـﺎرﻴﺑ ردﻣﻮ 584 ﻛﻪ اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن آﻣﺎرﻫﺎ ﺎﻴاﺳﺘﺮاﻟ در
 11 در ﮔﺮﻣـﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺐﻴآﺳ و
. [41] اﺳـﺖ داﺷﺘﻪ ﺟﻮدو 7002-7991 ﻫﺎيﺳﺎل از ﺳﺎل
 از ﺎلﺳ 11 در ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﻣﻮرد 084 ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﻃﻮرﺑﻪ
 داده رخ ﻜ ــﺎﻳآﻣﺮ اﺷ ــﻨﮕﺘﻦو در 5002-5991 ﻫﺎيﺳ ــﺎل
 ﻦﻴﺑـ در ﻣـﺮگ ﻣـﻮرد 983 ژاﭘـﻦ ﻛﺸـﻮر در. [51] اﺳـﺖ
 رخ ﻳﻲﮔﺮﻣـﺎ ﻫﺎيﺷـﻮك ﺛـﺮا ﺑـﺮ 9891-2102 ﻫﺎيﺳﺎل
 86 ،6002 ﺗـﺎ 2991 ﻦﻴﺑـ ﻫﺎيﺳـﺎل در. [61] اﺳﺖ داده
 ﻓـﻮت ﻜـﺎﻳاﻣﺮ در ﻳﻲﮔﺮﻣـﺎ ﺷﻮك اﺛﺮ در يﻛﺸﺎورز ﻛﺎرﮔﺮ
 ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺖﻴاﻫﻤ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻ يآﻣﺎرﻫﺎ. [71] ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ يﻛﺎر ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ در ﻲﺣﺮارﺗ اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ
 از ﻛـﺎرﮔﺮان ﺣﻔﺎﻇـﺖ ،ﻲﺣﺮارﺗـ اﺳـﺘﺮس ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا
 ﺪﻳﺑﺎ ﻛﺎر، ﻂﻴﻣﺤ ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ ﺗﻨﺶ ﻛﻨﺘﺮل و ازﺣﺪﺑﻴﺶ ﺣﺮارت
 ﺑـﺮ يﻣﺮور. ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺣﺮارﺗ اﺳﺘﺮس ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ از
 5091 ﺳــﺎل از دﻫــﺪﻣﻲ ﻧﺸــﺎن ﻣﻘــﺎﻻت ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘــﻪ
 اﺳـﺘﺮس ﺳـﻄﻮح ﮔﻴﺮياﻧـﺪازه يﺑـﺮا يﺎدﻳـز ﻫﺎيﺗﻼش
 ﻲﺣﺮارﺗـ ﻦﻳاﺳﺘﺮ ﻦﻴﺗﺨﻤ يﺑﺮا ﺎﻳ و ﻛﺎر ﻂﻴﻣﺤ در ﻲﺣﺮارﺗ
 ﻧﻤـﻮدن ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ، ﻚﻳ اراﺋﻪ از ﻫﺪف. اﺳﺖ ﺷﺪه
 يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ،ﻲﻄـﻴﻣﺤ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺎنﻴﻣ ﻲداﺧﻠ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
. ﺑﺎﺷـﺪﻣﻲ ﻋـﺪد ﻚﻳـ ﻗﺎﻟـﺐ در ﺖﻴـﻓﻌﺎﻟ و ﻟﺒـﺎس ،يﻓﺮد
 ﻲﺣﺮارﺗـ اﺳـﺘﺮس ﺷﺪه ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
 ﺠـﺎدﻳا اﺳـﺖ ﻣﻤﻜـﻦ دارد، وﺟﻮد ﻲواﻗﻌ ﻛﺎر ﻂﻴﻣﺤ در ﻛﻪ
 را ﺮﻴـﻣﺘﻐ ﻫـﺮ يﺑـﺮا ﺟـﺎﻣﻊ ﻲﺣﺮارﺗ اﺳﺘﺮس ﺷﺎﺧﺺ ﻚﻳ
 ﻛـﺎر، ﻲﻜـﻳﺰﻴﻓ يﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺳـﻄﺢ در ﻫﺎﺗﻔﺎوت. ﻧﻤﺎﻳﺪ دﺷﻮار
 دﺧﺎﻟـﺖ ﮔﺮﻣـﺎ، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣـﺎ، ﺗﺤﻤـﻞ ،ﻲﺳـﻼﻣﺘ ﺖﻴوﺿﻌ
 ﻂﻴﻣﺤـ يدﻣـﺎ و ﻛﺎر ﺗﻨﺎوب ﮔﺮﻣﺎ، ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
 ﺠـﻪﻴﻧﺘ در. ﮔـﺬارد ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺴـﻚﻳر ﺳﻄﻮح ﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 اﺳـﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﺎﺧﺺ 06 از ﺶﻴﺑ
 و ﺿـﻮاﺑﻂ آوردن ﺑـﻪ وﺟـﻮد يﺑﺮا ﻲﻋﻠﻤ ﻪﻳﭘﺎ اﻣﺮ ﻦﻳا ﻛﻪ
 ﻧﺸـﺎن را ﮔـﺮم ﻂﻴﻣﺤـ در ﻛـﺎرﮔﺮان يﺑـﺮا ﻲﻤﻨـﻳا ﺣﺪود
 دﺳـﺘﻪ 3 ﺑـﻪ ﻳﻲﮔﺮﻣـﺎ ﻫﺎيﺷـﺎﺧﺺ ﻃﻮرﻛﻠﻲﺑـﻪ. دﻫﺪﻣﻲ
 ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻪﻳـﭘﺎ ﺑـﺮ ﻲﻣﻨﻄﻘـ ﻫﺎيﺷـﺎﺧﺺ: ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻢﻴﺗﻘﺴ
 ﮔﻴﺮياﻧـﺪازه ﻪﻳـﭘﺎ ﺑﺮ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ،ﻲﺣﺮارﺗ ﺗﻌﺎدل
 ﺑﺮ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ و ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﺮس ﻲذﻫﻨ و ﻲﻨﻴﻋ
 و ﻲﻣﻌﺮﻓـ ﺳﺎﺑﻘﻪ .[1] ﻲﻄﻴﻣﺤ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﻪﻳﭘﺎ
 ﺳﺎل ﺻﺪ از ﺶﻴﺑ ﺑﻪ ﻲﺣﺮارﺗ اﺳﺘﺮس ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرﺑﺮد
 ﺳـﺎل در ﻫﺎﻟـﺪان ﺗﻮﺳـﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻴاوﻟ. ﮔﺮددﺑﺮﻣﻲ ﺶﻴﭘ
 ﺗـﻨﺶ ﺎنﻴـﺑ يﺑـﺮا را ﺗـﺮ يدﻣـﺎ ﻛـﻪ ﺷـﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 5091
 از يﺎدﻳـز ﺗﻌـﺪاد ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن آن از. ﻛﺮد ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻲﺣﺮارﺗ
 ﺎﻴدﻧ ﺳﺮاﺳﺮ در ﻫﺎآن از يﺗﻌﺪاد و ﺎﻓﺘﻨﺪﻳ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
 ﺑـﻪ ﺗـﻮانﻣﻲ ﺟﻤﻠـﻪ آن از ﻛـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﺷـﺎﺧﺺ ،(TGBW) ﺴـﺎنﻳﮔﻮ ﺗـﺮ يدﻣـﺎ ﻫﺎيﺷـﺎﺧﺺ
 ﻋـﺮق ﺰانﻴـﻣ ﺷـﺎﺧﺺ آﻛﺴـﻔﻮرد، ﺷـﺎﺧﺺ ،ﻣﺆﺛﺮ يدﻣﺎ
 ﻜﻦﻴوﻟـ. ﻧﻤﻮد اﺷﺎره ﻛﺎر ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ ﺣﺪ ﺷﺎﺧﺺ ،ﭼﻬﺎرﺳﺎﻋﺘﻪ
 .[1] اﻧﺪﻧﺸﺪه واﻗﻊ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻮردﭘﺬﻳﺮش ﻛﺪامﻫﻴﭻ
 ﺻـﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻲﺑﺮرﺳـ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﻦﻳا اﻧﺠﺎم از ﻫﺪف 
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ، يﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻲﺣﺮارﺗ اﺳﺘﺮس ﻣﺒﺤﺚ در ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت، ﻦﻳـا در اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮرد ﻫﺎيﺷـﺎﺧﺺ ﻲﺑﺮرﺳ
 و ﮕـﺎهﻳﺟﺎ و ﻲﺑﺮرﺳـ ﻦﻳـا ﺞﻳﻧﺘـﺎ ،ﻲﺑﺮرﺳـ ﻣـﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آورزﻳﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻦﻳا ﺖﻴاﻫﻤ
 
 ﻲﺑﺮرﺳ روش
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...ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎﻂﻴﻣﺤ درﻳﻲﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 311
 در ﻲﺣﺮارﺗـ اﺳـﺘﺮس ﻨـﻪﻴزﻣ در ﻲﻓﺎرﺳـ و ﻲﺴﻴاﻧﮕﻠ زﺑﺎن
 ﻣـﻮرد 5102 ﺳـﺎل ﺗـﺎ 0002 ﺳـﺎل از يﻛـﺎر ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ
 اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮرد يﺪﻴـﻛﻠ ﻛﻠﻤﺎت. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ
 :ﺑﻮدﻧﺪ ﺮﻳز ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ، يﺑﺮا
 ,erusopxe taeH ,niarts taeH ,sserts taeH
 dna egdelwonK ,ecalpkroW ,sevaw taeH
 sserts taeh tuoba srekrow fo edutitta
 ،ﻳﻲﮔﺮﻣـﺎ اﻣـﻮاج ﮔﺮﻣـﺎ، ﺑـﺎ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ،ﻲﺣﺮارﺗ اﺳﺘﺮس)
 ،ﻲﺷﻐﻠ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻲﻤﻨﻳا ﻛﺎر، ﻂﻴﻣﺤ ،ﻳﻲوﻫﻮاآب ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
 (.ﻲﺣﺮارﺗ اﺳﺘﺮس از ﻦﻴﺷﺎﻏﻠ درك و ﻲآﮔﺎﻫ
 ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦﻳا در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻲﻋﻠﻤ ﻫﺎيﭘﺎﻳﮕﺎه
 :ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎﭘﺎﻳﮕﺎه ﻦﻳا
 ,tceriDecneicS ,ecneicS fo beW ,supocS
 narI ,narigaM ,raloohcS elgooG ,deM buP
 DIS ,xedeM
 در ﻲﻓﺎرﺳـ و ﻲﺴـﻴاﻧﮕﻠ زﺑـﺎن ﺑﻪ ﻛﻪ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻣﻘﺎﻻت
 ﻣـﻮرد ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺷـﺪه ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻲاﻃﻼﻋـﺎﺗ ﻫـﺎيﭘﺎﻳﮕﺎه ﻦﻳـا
 ﺑـﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ، ،يﻣﺮور ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 از ﮔﺰارﺷـﺎت و ﻫﺎﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺮ،ﻴﺳﺮدﺑ
 .ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻪﻣﻄﺎﻟﻌـ ﻦﻳا يﺑﺮا را ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻠﻮﭼﺎرت 1ﺷﻜﻞ 
 ﺘﺨﺎباﻧ ﻣﻘﺎﻟﻪ 893 از. دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻚﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﺳ يﻣﺮور
 ﻛﻪ ﺪﺷ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در ﻣﻘﺎﻟﻪ 301 ﺖﻳﻧﻬﺎ در ﺷﺪه،
 ﻪﻣﻘﺎﻟـ 4 ،ﻲﻣﻘﻄﻌـ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت( %09) ﻣﻘﺎﻟﻪ 39 ﺎنﻴﻣ آن در




 ﻃﻮرﻫﻤﺎنﻣﻘﺎﻟﻪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  301، 1ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 301ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ از  2و  1ﻛﻪ در ﺟﺪول 
( ﻣﻘ ــﺎﻻت ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ %14ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ) 24، ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ
( ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ %24ﻣﻘﺎﻟـﻪ ) 34 روﺑـﺎز،ﻛـﺎري  ﻫـﺎيﻣﺤﻴﻂ
 ﻫـﺮ دو( در %71ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ) 81و  يﺪهﻴﺳﺮﭘﻮﺷ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهو  ﺑﺎز ﻣﺤﻴﻂ
( ﻣﻘﺎﻟﻪ %33) 43از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ  ﻛﻪ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖدر 
( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﻮب %32ﻣﻘﺎﻟﻪ ) 42 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان،
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انو ﻫﻤﻜﺎري ﺮﻴﻧﺼ ﻦﻳﭘﺮو411
 12 ( ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑـﻲ،%7ﻣﻘﺎﻟﻪ ) 7و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ،
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ 3 ،( اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ%11ﻣﻘﺎﻟـﻪ ) 11، ( اﻣﺮﻳﻜﺎ%02ﻣﻘﺎﻟﻪ )
 (%1ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم ) 1( آﻓﺮﻳﻘﺎ و %2ﻣﻘﺎﻟﻪ ) 2، اروﭘﺎ (%3)
  ﺑﻮد.
 از اﻓﺮاد درك ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 91 ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﺮرﺳﻲ در
 ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺣﺮارﺗـﻲ و ﻗﻀـﺎوت ذﻫﻨـﻲ اﺳـﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از 71. اﺳـﺖ آﻣـﺪه 2 ﺟـﺪول در ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻛﺸـﻮر )ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻮﻫـﻮرت  2 ﺑﻮده، ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ -1ﺟﺪول
ﻃﺮاﺣﻲ   ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﺸﻮر  ﻛﺎرﮔﺮان ﻫﺪف
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس و اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻮرد   ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان
  81ﻣﺨﺘﻠﻒ
  - روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﻮﻫﻮرت  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  594، 85  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان
 91ﻣﺨﺘﻠﻒ
  TGBW ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  12  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان
 02ﻣﺨﺘﻠﻒ
 وزن ﻣﺨﺼﻮص ادرار ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  681  اﻣﺎرات
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان
  12ﻣﺨﺘﻠﻒ
 TGBW  روﺑﺎزﻣﺤﻴﻂ   ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  242  اﻳﺮان
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان
 22ﻣﺨﺘﻠﻒ
  دﻣﺎي ﺧﺸﻚ  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  92  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان
  32ﻣﺨﺘﻠﻒ
  xedimuH ,IH ,TGBW ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  021  ﻧﭙﺎل
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان
  42ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮنTGBW  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و   ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  ﻛﺎرﮔﺎه 52  اﻳﺮان
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان
   52ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮنTGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  35  اﻳﺮان
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺎرﮔﺮان
  62ﻣﺨﺘﻠﻒ
 TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  999  ﻫﻨﺪ
  دﻣﺎي ﺧﺸﻚ  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  24  ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ  72ﻛﺸﺎورزان
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  501  ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ  82ﻛﺸﺎورزان
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  62  ﻫﻨﺪ  92ﻛﺸﺎورزان
 ،دﻣﺎي دﻫﺎﻧﻲ و دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  97  اﻳﺮان  03ﻛﺸﺎورزان
 TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  02  اﻳﺮان  13ﻛﺸﺎورزان
 TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  081  اﻳﺮان  23ﻛﺸﺎورزان
 وزن ﻣﺨﺼﻮص ادرار، ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺳﺮم  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  981  آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي  33ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع
  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ,  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  -  803  ﻏﻨﺎ   43ﻛﺸﺎورزان
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  913  ژاﭘﻦ  53ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
  LWT  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  051  اﻣﺎرات  63ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
 GSU ,LWT  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه  06  اﻳﺮان  73ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  21  ژاﭘﻦ  83ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  801  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  93ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  زن  11  ﻫﻨﺪ  04ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
  ، دﻣﺎي ﺧﺸﻚLWT  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  22  اﻣﺎرات  14ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
  -  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  44  اﻣﺎرات  24ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
 TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  ﻧﻔﺮ  69  اﻳﺮان  34ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ
 TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ 541  اﻳﺮان  44ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ
  ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ 001  اﻳﺮان  54ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ
  ﻧﻔﺮ 571و















































 7931ﺗﻴﺮ  ، ﺧﺮداد و2، ﺷﻤﺎره 51دوره        دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ                   
...ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎﻂﻴﻣﺤ درﻳﻲﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 511
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻣـﺰارع ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 9و  (ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
 ﺑـﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت %24. اﺳﺖ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 11 در و ﺑـﻮده ﮔﺮوﻫـﻲ ﻫﺎيﺑﺤﺚ
 ﻫـﺎآن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي و ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎداده آوريﺟﻤﻊ ﺟﻬﺖ
 ﺑﻬـﺮه ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﭼﻨﺪ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر از
  .اﻧﺪﺟﺴﺘﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ،  48در ﺑﻴﻦ 
( TGBWﺷﺎﺧﺺ دﻣﺎي ﺗﺮ ﮔﻮﻳﺴﺎن )( %17ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) 06
  1اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 TGBW،ISH  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ 88  اﻳﺮان  64ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ
 ، دﻣﺎي زﻳﺮزﺑﺎﻧﻲTGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  ﻧﻔﺮ 621ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ و 36  اﻳﺮان  74ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ
 TGBWﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  ﻧﻔﺮ  28ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ و 34  اﻳﺮان  84ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ
  دﻣﺎي ﺧﺸﻚ  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﺮد  61  اﻣﺮﻳﻜﺎ  94آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن
  دﻣﺎي ﻋﻤﻘﻲ و دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﺮد  51  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  05آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن
  دﻣﺎي ﺧﺸﻚ  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  73  ﻛﺎﻧﺎدا  15آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن
  دﻣﺎي ﺧﺸﻚ  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  04  ﻛﺎﻧﺎدا  25آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  61  ژاﭘﻦ  35آﺷﭙﺰ
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  21  ژاﭘﻦ  45آﺷﭙﺰ
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  908  ژاﭘﻦ  55آﺷﭙﺰ
 ISPRH، TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  221  اﻳﺮان  65ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪي
 ، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﻗﻀﺎوﺗﻲTGBW  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهﻣﺤﻴﻂ   ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  541  اﻳﺮان  75ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪي
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻛﻮﻫﻮرت  ﻣﺮد  201  ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن  4ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪي
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه  572  اﻣﺎرات  85ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪي
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  -  -  ﻫﻨﺪ  95ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪي
 ،ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه اي ﻗﻀﺎوﺗﻲTGBW  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  181  اﻳﺮان   06ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﺻﻨﺎﻳﻊ 
  16ﻏﺬاﻳﻲ(
  ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ qerWS  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  13  اﻳﺮان
  دﻣﺎي ﺧﺸﻚ  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  7053  اﺳﺮاﺋﻴﻞ 26ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  55 ﺗﺎﻳﻮان 36ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد
 TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  ﮔﺮوه 7  اﻳﺮان  46ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد
 TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﺮد  8  ﺑﺮزﻳﻞ 56ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد
  ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و دﻣﺎي زﻳﺮ زﺑﺎﻧﻲTGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  04  اﻳﺮان  66ﻛﺎرﮔﺮان رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي
 ، رﻓﺮﻛﺘﻮﻣﺘﺮTGBW  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهﻣﺤﻴﻂ   ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  06  اﻳﺮان  76ﻛﺎرﮔﺮان رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي
  ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰولTGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  07  اﻳﺮان  86ﻛﺎرﮔﺮان رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه  13  اﻣﺮﻳﻜﺎ  96ﻛﺎرﮔﺮان رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي
 GSUدﻣﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ،   ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  16  اﻣﺮﻳﻜﺎ  07رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  -  -  ﻫﻨﺪ  17ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎزي
 ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐTGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  27  اﻳﺮان  27ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎزي
 TEC ,SIH ,TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  04  اﻳﺮان  37ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎزي
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  -  -  ﻫﻨﺪ  47ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎزي
 TGBW  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهﻣﺤﻴﻂ   ﻣﻘﻄﻌﻲ  -  362  ﻫﻨﺪ  57ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎزي
  LWT ,TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  63  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  67ﻣﻌﺪن ﻛﺎران
  LWT ,TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  54  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  77ﻣﻌﺪن ﻛﺎران
  دﻣﺎي ﻣﻮﺛﺮ  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  83  آﻟﻤﺎن  87ﻣﻌﺪن ﻛﺎران
  LWT ,TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه  263  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  97ﻣﻌﺪن ﻛﺎران
  ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، دﻣﺎي ﻋﻤﻘﻲ و وزن ﻣﺨﺼﻮص ادرار  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه  51  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  08ﻣﻌﺪن ﻛﺎران
  LWT ,TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  93  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  18ﻣﻌﺪن ﻛﺎران
 ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، دﻣﺎي ﻋﻤﻘﻲ و وزن ﻣﺨﺼﻮص ادرار  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  -  13  -  28ﻣﻌﺪن ﻛﺎران
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انو ﻫﻤﻜﺎري ﺮﻴﻧﺼ ﻦﻳﭘﺮو611
دﻳﮕﺮ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺو ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﺑﻪ
 ( از ﺷﺎﺧﺺ دﻣﺎي ﻫـﻮا%8/5ﻣﻘﺎﻟﻪ ) 7در  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
 01و در  ﻣـﺆﺛﺮﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از دﻣـﺎي  2)دﻣـﺎي ﺧﺸـﻚ(، در 
ﻳـﻚ ﺷـﺎﺧﺺ  ﻋﻨﻮانﺑـﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕـﺮ از ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ 
 اﺳﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮارﺗﻲ در ﻛﻨﺎر ﻳﻚ ﺷـﺎﺧﺺ اﺳـﺘﺮس ﺣﺮارﺗـﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻛﺸـﻮر  33در  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  TGBW ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺎﺧﺺ 23اﻳﺮان، در 
ﻣﻮردﻧﻴـﺎز  ﻋـﺮق ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ در اﺳﺖ و
  .اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 96از  ﺣﺎﺻــﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ، ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ 48از 
  1اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  -  -  اﻣﺮﻳﻜﺎ  48ﻣﻌﺎدن
 qerWS ،ID،TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  12  اﻳﺮان  58ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
 TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  02  اﻳﺮان  68ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
 ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐTGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  17  اﻳﺮان  78ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
 RS4P ،TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  49  اﻳﺮان  88ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﻲ
 LWT ،TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  15  اﻳﺮان  98ﮔﺎز-ﻧﻔﺖ ﺣﻔﺎري دﻛﻞ
 TGBW،ICTU  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  002  اﻳﺮان  09آﺟﺮ ﭘﺰي
 TGBWﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ،  روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهﻣﺤﻴﻂ   ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  053  ﻫﻨﺪ  19آﺟﺮ ﭘﺰي
 TGBWﻓﺸﺎر ﺧﻮن،  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  481  اﻳﺮان  29آﺟﺮ ﭘﺰي
 ﺗﻨﺶ ، ﺷﺎﺧﺺدرﺟﻪ ﺣﺮارت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  02  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  39ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﻣﺨﺼﻮص ادرار، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، وزن   ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  23  آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  49ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق
 دﻣﺎي ﻋﻤﻘﻲ
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  -  -  ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي  59ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺮودﮔﺎه
  دﻣﺎي ﺧﺸﻚ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  01  ژاﭘﻦ 69ﻛﺎرﮔﺮان ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ
  TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﺮد  46  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 79ﺳﺮﺑﺎزان
 ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،TGBW  ﻣﺤﻴﻂ روﺑﺎز  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  23  اﻳﺮان  89ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ
 VMP، TGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ  161  اﻳﺮان  99ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ،ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ايTGBW  ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻣﺮد  063  اﻳﺮان  001ﻗﻨﺎدي
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درك و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ -2ﺟﺪول
  روش آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  روش ﺟﻤﻊ آوري داد ه ﻫﺎ  ﻛﺸﻮر  ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦﻣﺤﻘﻖ 
و  eehtaM
  101ﻫﻤﻜﺎران
ﻛﺎرﮔﺮان  ،رﻓﺘﮕﺮان، ﺣﻔﺎران
  ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي
ﺑﺤﺚ  151  9002ﻣﺎرس
ﮔﺮوﻫﻲ و 
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ71
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و   ﺟﻨﻮب آﻓﺮﻳﻘﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
- آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺸﻪ اي
  ﺗﺌﻮري داده ﺑﻨﻴﺎد
 nanhsirkalaB
  201و ﻫﻤﻜﺎران
ﺳﺎﻳﺖ 01ﻛﺎرﮔﺮان در 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ و   ﻫﻨﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  242  -
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺸﻪ اي
و  eworC
  301ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﺎ  8002ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع ﻧﻴﺸﻜﺮ
  9002ﻣﺎرس
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و  ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  22
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺸﻪ اي
و  hgniS
  401ﻫﻤﻜﺎران
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ و 
  ﺻﻨﺎﻳﻊ ، ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺸﻪ اي  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  02  0102ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
و  uohZ
 501ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و   ﭼﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  15  2102ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺸﻪ اي
و  ragriT
 601ﻫﻤﻜﺎران
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  اﻳﺮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  043  8002  ﻛﺸﺎورزان
و  llednehS
  701ﻫﻤﻜﺎران
ﻓﻮرﻳﻪ ﺗﺎ   ورزﺷﻜﺎران
  8002ﻣﺎرس
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻧﻼﻳﻦ  آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  8311
و  skcolF
  801ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و   آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  53  2102ﺑﻬﺎر  ﻣﺰرﻋﻪ داران زن
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
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...ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎﻂﻴﻣﺤ درﻳﻲﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 711
 از ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ ﻛـﻪ دادﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن (درﺻﺪ 38 ﻣﻌﺎدل) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و اﻳـﻦ اﺳـﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺮﻧـﺪﻣﻲاﺳﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮارﺗﻲ رﻧـﺞ  اﺳﺘﺮس و
 ﻫ ــﺎيﻣﺤﻴﻂﺑﻴﺸ ــﺘﺮ از  روﺑ ــﺎز ﻫ ــﺎيﻣﺤﻴﻂﺣﺮارﺗ ــﻲ در 
 %17 ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺑﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻮد. ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺮد، ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣـﺮد و زن  11، ﻛﺎرﮔﺮان زن
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. 31و در 
ﺑـﺮ روي  %12/2،رﻓﺘﻪﻫﻢرويﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  301از 
 %11 ،ﺳﺎزيﺷﻴﺸﻪو  ﮔﺮيرﻳﺨﺘﻪﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي، 
 روي ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻛـﺎرﮔﺮان %21، دنﺎروي ﻛـﺎرﮔﺮان ﻣﻌـ
، ﺳ ــﺎزيﺳﺎﺧﺘﻤﺎنروي ﻛ ــﺎرﮔﺮان  %8، ﺻ ــﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ
روي دﻳﮕــﺮ  %8/3، و ﻣــﺰارع روي ﻛﺸــﺎورزان %71/5
در  %5و  ﻫـﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ در روي  %6 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي،
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺑﻘﻴﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، 
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت،  ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻫﺎيﺷـﺎﺧﺺﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه و 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آورزﻳﺎناﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻣﻮردﺗﻮﺟـﻪ دﻳﺮﺑﺎز از ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ
ﺑﺎ  آورزﻳﺎنﻋﺎﻣﻞ  ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﮔﺮﻣﺎ. اﺳﺖ ﺑﻮده
 و اﺳـﺖ ﻣﻮردﺗﻮﺟـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي در اﻧﺮژي ﻣﻨﺸﺄ
 در ﻛـﺎرﮔﺮان ﺳـﻼﻣﺖ در اﺧـﺘﻼل اﻳﺠـﺎد ﺳـﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 در اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﻳـﻚ ﮔﺮﻣـﺎ ﺷـﻮد. آن ﻣﻌـﺮض
 ﺗﻮﺳـﻌﻪدرﺣﺎل ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺎري ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ
 در وﻳﮋهﺑـﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮن ﻃﻮل در زﻣﻴﻦ ﻛﺮه وﻫﻮاآب .اﺳﺖ
 ﺑـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ و داده دﺳـﺖ از را ﺧـﻮد ﺗﻌـﺎدل اﺧﻴﺮ دﻫﻪ دو
 ﻫـﺎﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ دﻳﮕﺮ ﺳﻮﻳﻲ از. اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
 اﻓـﺰاﻳﺶ از ﻧﺎﺷﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ 12 ﻗﺮن ﺑﺮاي
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺰرﮔـﻲ. دﻫـﺪﻣﻲ ﻫﺸـﺪار را ايﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺎزﻫﺎي
 در ﮔﺮادﺳـﺎﻧﺘﻲ درﺟـﻪ 4/5 ﺗـﺎ ﺷـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ ﭘﻴﺶ دﻣﺎﻫﺎي
 ﺑـﺮوز ﺳـﺒﺐ ﺗﻮاﻧـﺪﻣﻲ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻃﻮرﺑـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻗـﺮن ﭘﺎﻳﺎن
  2اداﻣﻪ ﺟﺪول 
و  rehcsielF
 901ﻫﻤﻜﺎران
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  504  3102  ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع
و   yenraeK
  011ﻫﻤﻜﺎران
آﮔﻮﺳﺖ ﺗﺎ   ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع
  3102ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  851
  ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
و  nilkceotS
  111ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﺎ  8002ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع
  0102ﻓﻮرﻳﻪ
ﭘﺎﻳﺶ   آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  474
  ايﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و 
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻚ 
  ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه
و   yerffeJ
 211ﻫﻤﻜﺎران
 و ژوﺋﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺎه  ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع
  3102 اوت




  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 و  illebariM
 311ﻫﻤﻜﺎران
ﺷﻤﺎل   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  003  9002  ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع
 ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ
 ﻧﻈﺮ ﻫﺎي داده
  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺳﻨﺠﻲ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
و  maL
  411ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ   آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  53  -  ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع
  ﮔﺮوﻫﻲ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺸﻪ اي
و  eworC
 511ﻫﻤﻜﺎران
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  961  1102  ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع ﻧﻴﺸﻜﺮ
و  tnuH
  611ﻫﻤﻜﺎران
ﺷﻤﺎل   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  741  -  ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ
  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
و  adeaM
 711ﻫﻤﻜﺎران
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ژاﭘﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ  521  3002ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ﻛﺎرﮔﺮان ﺟﻨﮕﻠﺪاري
 apustawaT
 5و ﻫﻤﻜﺎران
 ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺎز و
  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه
  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮﻫﻮرت  31904  5002
 apustawaT
 6و ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺎز و 
  ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه














































 7931ﺗﻴﺮو، ﺧﺮداد2، ﺷﻤﺎره51دوره        دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ                    
انو ﻫﻤﻜﺎري ﺮﻴﻧﺼ ﻦﻳﭘﺮو811
 ﺟـﻮي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت،. ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
 را ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑـﺎز ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂﺷﺎﻏﻞ در  ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮم ﺑﺴﻴﺎر
 از ﻧﺎﺷـﻲ ﻫـﺎيﺑﻴﻤﺎري و ﺻﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ايﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻃﻮرﺑﻪ
  .[81] داد ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻣﺎ
اد دﻧﺸـﺎن  2و  1ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﺪاول 
ﻧﺠﺎم ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ا ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در  %24
، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻫـﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸـﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
 ﻠﻴـﺮﻏﻢﻋ ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺳﺎزيﺷﻴﺸﻪو  ﮔﺮيرﻳﺨﺘﻪﺗﻮﻟﻴﺪي، 
 در ﻛـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮاﻧﻲ آن، ﻧـﺎﭼﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮر ﻓﻘﺪان
 در ﻛﻨﻨـﺪﻣﻲ ﻛـﺎر ﺗﻬﻮﻳـﻪ ﺑـﺪون ﺳﺮﭘﻮﺷـﻴﺪه ﻫـﺎيﻣﺤﻴﻂ
 ﻫـﺎﻳﻲﻣﻜﺎن در. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎ از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري رﻳﺴﻚ
 ﻫـﺎرهو ﻛﻮ ﻣـﺬاب ﻓﻠـﺰات ﮔـﺮم، ﻫﺎيﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﻫﺎاﺟﺎق ﻛﻪ
 وﻣﺘﺼـﺎﻋﺪ ﺷـﺪه  ﻫـﺎيﺗﺎﺑﺶوﺟـﻮد  ﺑﻪ ﻋﻠﺖدارد،  وﺟﻮد
 در ﺣﺘـﻲ. اﺳـﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻳﺴﻚ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ،
ﺗـﺎ  53/5 ﻓﻮﻻد ذوب يﻫﺎﻛﻮره ﻧﺰدﻳﻚ دﻣﺎيﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن
 81روﺑـﺎز دﻣـﺎي  ﻛﻪدرﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 64/5
 ﺮاﻳﻂﺷـ اﻳـﻦ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در. اﺳـﺖ ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 61 ﺗﺎ
  .[36] ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﺮاﺗﺐﺑﻪ
ﺑـﻮد. ﻛﻠﻴـﻪ  ﻫﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در  %6 
ﭘﺨـﺖ ﻧـﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد. 
. ﮔﻴـﺮدﻣﻲدر اﻳﺮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺻﻮرت 
اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ دﻣـﺎي ﺗـﺮ  ﮔﻴﺮياﻧﺪازهﺑﺮاي 
ﮔﻮﻳﺴﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑـﻮد. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در 
درﺟـﻪ ﺳﻠﺴـﻴﻮس  33/3ﺗـﺎ  82/90ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ از 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه، در 
ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ، اﺳــﺘﺮس  ﻫﺎياﻳﺴــﺘﮕﺎهاز  %05ﺣ ــﺪاﻗﻞ 
ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه، ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد. از  ازﺣﺪﺑﻴﺶﺣﺮارﺗﻲ 
 ﻣﻴﺰان ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻳـﺎ و ﺳـﻨﺘﻲ يﻫـﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ در ﺣﺮارﺗـﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺘﺮس
 از ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ايﻣﻼﺣﻈ ــﻪ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﻃﻮرﺑ ــﻪ ﺗﻨ ــﻮري ﭘﺨ ــﺖ
 ﻫﺎيﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﺎﺷـﺪﻣﻲ ﻣﺎﺷـﻴﻨﻲ يﻫـﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ
-33/3 C˚ﺗﻨـﻮري ) يﻫـﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ در ﮔﻮﻳﺴـﺎن ﺗـﺮ دﻣﺎي
 يﻫـﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ در ﺷـﺎﺧﺺ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺑﺎﻻﺗﺮ (13/5
ﻣﻴـﺰان )آﻣﺪه اﺳﺖ  دﺳﺖ ﺑﻪ (82/90-03/7 C˚ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ )
درﺟ ــﻪ  3/14ﺗ ــﺎ  2/6ﺗﻔ ــﺎوت در ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻣ ــﻮرد ﻧﻈ ــﺮ، 
 ﻗـﺮار از ﻧﺎﺷـﻲ ﺗـﻮانﻣﻲ اﻣـﺮ اﻳـﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد(. ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻧﺎﺷـﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻌﺮض در ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮﻓﺘﻦ
 يﻫﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻮري ﭘﺨﺖ ﺑﺎ يﻫﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﺷﻌﻠﻪ از
 در ﺷـﻌﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﻏﻞ اﻓﺮاد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .داﻧﺴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ
 ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ يﻫﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐﺑﻪ ﺗﻨﻮري يﻫﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ
 اﺳـﺘﺮس اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺒﺐ ﺗﻮاﻧـﺪﻣﻲ ﺧـﻮد اﻣـﺮ اﻳﻦ و ﺑﻮده
 دﻣـﺎي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﻪ وارده ﺣﺮارﺗﻲ
 اﻳـﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻫـﺎﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ در ﺷﺪه ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﺗﺎﺑﺸﻲ
  .[44-84] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع
 در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ از ﺷـﺪه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﺮﻣـﺎي ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  %12/2
ﻓ ـــﻮﻻد و  ذوب ،[17-57] ﺳـــﺎزيﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎيﻛﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ
 و... [95-06] ﺳـــﺎزياﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ،[26-07] ﮔﺮيرﻳﺨﺘـــﻪ
 ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ رد ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ازﺣﺪﺑﻴﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ. ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ
 ،[4]ﻫـﺎ( ﭼﺮﺑـﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ در )اﺧـﺘﻼل ﻟﻴﭙﻴـﺪﻣﻴﺎ دﻳـﺲ
در  .اﺳـﺖ ﻫﻤﺮاه [4]ﻋﺮوﻗﻲ  ﻗﻠﺒﻲ و ﮔﻮارﺷﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري
 ﺑ ــﺎ 6002 ﺳ ــﺎل در ﻫﻤﻜ ــﺎران و avolegnaV ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ
 در ﺻ ــﻨﻌﺘﻲ ﻛ ــﺎرﮔﺮان در اﺧ ــﺘﻼﻻت ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻣﻮﺿ ــﻮع
 ﻫﺪ،ﺷﺎ ﮔﺮوه و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻌﺮض در ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﺮم، ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ
 TGBW ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻗـﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
 ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي( 82/4 -14/7) رﻧﺞ ﺑﺎ ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ 53/4
 لﻛﻠﺴﺘﺮو ﭼﺮﺑﻲ؛ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ. ﺑﻮد ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻌﺮض در ﻛﺎري
 آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﻫﺎيﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي و LDL ،LDH ﺗﺎم،
 ﻛـﺎرﮔﺮان در LDL ﺗـﺎم و ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﻣﻴـﺰان. ﺷـﺪ اﻧﺠﺎم
 ﺮانﻛـﺎرﮔ ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 ﺪﺷﺎﻫ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻌﺮض در ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ
ﺞ ﻧﺘـﺎﻳ .[4]دارﻧﺪ  اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺗﺮي رﻳﺴﻚ ﺷﺎﻧﺲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ دﻣـﺎي ﺗـﺮ 
ﮔﻮﻳﺴــﺎن در ﺻــﻨﺎﻳﻌﻲ از ﻗﺒﻴ ــﻞ ﺻــﻨﻌﺖ ذوب ﻓﻠ ــﺰات و 
، [66و  86]( ﮔﺮادﺳـﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  72/6-53/4) ﮔﺮيرﻳﺨﺘﻪ
 ﺳـﺎزيﺷﻴﺸﻪو  [29]( ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  72/89آﺟﺮ ﭘﺰي )
ﻧﺸـﺎن  [27 ,37,57]( ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲﺟﻪ در 13/99 -43/75)
ﻻ داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ذﻛﺮ ﺷـﺪه، ﺑـﺎ
ﺑـﻮده و ﻣﻴـﺰان ﺗـﻨﺶ ﺣﺮارﺗـﻲ ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻛﺎري  ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت %14
، ﻧﻴﺮوﻫـﺎي وﺳـﺎزﺳﺎﺧﺖروﺑﺎز، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎر در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز، 















































 7931ﺗﻴﺮ  ، ﺧﺮداد و2، ﺷﻤﺎره 51دوره        دو ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ                   
...ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎﻂﻴﻣﺤ درﻳﻲﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 911
 ﻣﻌـﺮض در ﮔـﺮم، ﻓﺼـﻮل ﻃـﻲ آزاد ﻫـﻮاي در ﻛﺎر دﻟﻴﻞ
 آن از ﺣﺎﺻـﻞ زﻳـﺎد ﮔﺮﻣﺎي و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎﺑﺶ
 ﺑـﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺟـﻮي ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺎر در. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ وﺳـﺎزﺳﻮﺧﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﻣﺎي ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺳﻨﮕﻴﻦ
 ﺗﺎﺟـﺎﻳﻲ. ﻧﻤﻮد اﺿﺎﻓﻪ دﺷﻮار ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ را ﺷﺪه
 ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ و ﺑـﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮاردي در ﻛﻪ
 از ﺷـﺪه درﻳﺎﻓـﺖ ﮔﺮﻣـﺎي و %08 ﺣـﺪود وﺳﺎزﺳﻮﺧﺖ آن
 ﺑـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﺪن ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎر از %02 ﺣﺪود اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ
  .دﻫﻨﺪﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص
در  ﻛﺸـﺎورزان و ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ رويﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺮ  %71/5 
 ﺗـﺮﻳﻦﻛﻬﻦﻛﺸـﺎورزي ﻳﻜـﻲ از ﻣﺰارع اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻮد. 
ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ اﻗﺘﺼ ــﺎدي  ﺗ ــﺮﻳﻦﻣﻬﻢﺗﻮﻟﻴ ــﺪي و  ﻫ ــﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﻓﻀـﺎي  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ. ﻛﺸﺎورزان ﺷﻮدﻣﻲﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﺎز از اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗـﻲ در اﻣـﺎن ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ. 
ﻛﺸﺎورزي در ﻓﺼﻮل ﮔـﺮم ﺳـﺎل  ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪازآﻧﺠﺎﻳﻲ
، ﻟﺬا اﺳـﺘﺮس ﺣﺮارﺗـﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮدﻣﻲﺻﻮرت 
ﻛﺸـﺎورزان را  وريﺑﻬـﺮهﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ، اﻳﻤﻨـﻲ و 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ [13دﻫﺪ ]ﻗﺮار  ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 رﻳﺴـﻚ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺻـﻨﺎﻳﻊ از ﻳﻜـﻲ ﺷـﺪه ﻛﺸـﺎورزي
 ﻓﻘﺪان ﺻﻮرت در. ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ از ﻧﺎﺷﻲ ﺻﺪﻣﺎت و ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري
 ﺣﻔﺎﻇ ــﺖ، ﺑ ــﺮاي ايﺣﺮﻓ ــﻪ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ و اﻳﻤﻨ ــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
 ﻣـﺪتﻃﻮﻻﻧﻲ در ازﺣﺪﺑﻴﺶ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻌﺮض در ﻛﺸﺎورزان
 رﺗﺒﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 در وﻣﻴـﺮﻣﺮگ و دارد را ﮔﺮﻣﺎ از ﻧﺎﺷﻲ ﺑﺎﻻي وﻣﻴﺮﻣﺮگ در
. [911]اﺳـﺖ  ﻏﻴﺮﻧﻈـﺎﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً آن
 ﺑﺮاﺑـﺮ ﭼﻬـﺎر ﮔﺮﻣـﺎ از ﻧﺎﺷـﻲ ﻫـﺎيﺑﻴﻤﺎري ﻧﺮخ آﻣﺮﻳﻜﺎ در
 illebariM ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .[021]اﺳـﺖ  ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﺎ  7791 ﻫﺎيﺳﺎل در ﮔﺮﻣﺎ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺮگ 161 داد ﻧﺸﺎن
 ﻫـﺎآن %54 ﻛـﻪ داﺷـﺘﻪ وﺟـﻮد ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺷﻤﺎل در 1002
 ﺑـﻴﻦ ﻫﺎيﺳـﺎل در. [121] اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﺷــﻮك اﺛ ـﺮ در ﻛﺸــﺎورزي ﻛ ـﺎرﮔﺮ 86 ،6002 ﺗ ـﺎ 2991
ﻧﺘـﺎﻳﺞ دو ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .[71]ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻓﻮت اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  [13,23]ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳـﺮان 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ در ﻛﺸـﺎورزان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، 
اﻳﻦ اﺳـﺖ  ذﻛﺮﻗﺎﺑﻞﺑﻮد. ﻧﻜﺘﻪ  ﻣﺠﺎز آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺪود از ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ در ﻛﺸﺎورزان ﻛﻪ
 و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳـﻴﻮن ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 رﻳﺴـﻚ ﻛـﺎر، ﺑـﺎزده ازاي ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و اﻧﮕﻴﺰش اﻳﺠﺎد
  .[911]ﺑﺎﺷﻨﺪ  داﺷﺘﻪ را ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮي
ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﻛـﺮده  دنﺎروي ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻌـﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ  %11
. اﺳﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎدن در ﮔﺮم ﺷﺮاﻳﻂ در ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﻮد.
روﺑـﺎز  ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز ﺑﺮاي
 ﻋﻤـﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎيﻣﻌﺪن در اﻣﺎ؛ اﺳﺖ
 ﻣﺸـﻜﻼت ،ﻧﺨﻮردهدﺳـﺖ ﻫﺎيﺻـﺨﺮه از ﻧﺎﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎي و
 ﻋﻼوهﺑـﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮس از ﺑﻴﺸﺘﺮي
 ﺧﺸـﻚ دﻣﺎي ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ ﺷﺶ ﺣﺪود ﻓﺸﺮده ﻫﻮاي
. [18] ﺑـﺮدﻣﻲ ﺑـﺎﻻ ﻋﻤـﻖ، ﻣﺘـﺮﻫـﺰار  ﻫـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺎ را
 اﺳـﺖ ﻻزم ﮔﺮدوﻏﺒـﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 در ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ ﻫـﺎيﺑﻴﻤﺎري .ﻛﻨـﺪﻣﻲ ﺗﺸـﺪﻳﺪ را ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎر
 ﻫﺎيﻣﻌﺪن از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰات، اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎيﻣﻌﺪن
 آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻌﺎدن اﻳﻦ زﻳﺮا اﺳﺖ، ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺳﻨﮓزﻏﺎل
 ﻣﻌـﺪﻧﭽﻴﺎن روي ﺑـﺮ ايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. [911] ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗﺮﻋﻤﻴﻖ
 در داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻴﻮع ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ
 ﻣﻌـﺎدن ﺑﺮاﺑـﺮ 3/71 ﻣﺘـﺮ 0021 از ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدن
 در ايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. [911] ﺑﺎﺷـﺪﻣﻲاﻳﻦ ﻋﻤﻖ  داراي ﻛﻤﺘﺮ از
 ﻫﺎيﻧﺸ ــﺎﻧﻪ و ﻋﻼﺋ ــﻢ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻋﻨ ــﻮان ﺑ ــﺎ 3102 ﺳ ــﺎل
 اﻧﺠـﺎم روﺑﺎز ﻣﻌﺪن ﻛﺎرﮔﺮان در ﮔﺮﻣﺎ از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﻌـﺎدن ﻛـﺎرﮔﺮان از %78داد  ﻧﺸـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ. ﺷـﺪ
 ﺗﺠﺮﺑـﻪ را ﮔﺮﻣـﺎ از ﻧﺎﺷـﻲ ﻫـﺎيﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋـﻢ ﺳـﻄﺤﻲ
. داده ﺑـﻮد رخ ﮔﺮم ﻓﺼﻞ در ﻫﺎآن %09 از ﺑﻴﺶ و اﻧﺪﻛﺮده
 ﺑـﺮوز ﻋﻼﺋـﻢ %08 از ﺑﻴﺶ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻋﻼﺋـﻢ ﺗـﺮﻳﻦراﻳﺞ. اﻧـﺪدادهرخ ﻣﺮﺗﺒـﻪﻳﻚ از ﺑـﻴﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺧﺴـﺘﮕﻲ، ﮔﺮﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري از ﺷﺪه ﮔﺰارش
ﺑـﻮد  ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻛﺮاﻣﭗ و ﺑﺪن ﺑﺎﻻي ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺳﺮدرد،
 ﻋﻼﺋــﻢ ﺑــﺎوﺟﻮد دراﻣــﺪ ﻛــﻢ ﻛﺸــﻮرﻫﺎي . در[611]
 ﺑـﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎز اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮﻣﺎ از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري
 ﻓﻘـﺪان ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪ، راﻫﻜﺎرﻫـﺎي از ﭘـﺎﻳﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ دﻟﻴـﻞ
 ﻛـﻪ ﺷـﻮد ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻲ اﻧﮕﻴﺰه و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎت
 ﻣﻨﺠـﺮ ﻓـﺮد ﺣﻴـﺎت ﺗﻬﺪﻳـﺪ و ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺳﻨﻜﻮپ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻳﻦ
 از ﻗﺒـﻞ ﺗﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎي در ﻃﻼ ﻫﺎيﻣﻌﺪن در. ﺷﻮدﻣﻲ
 ﺷـﻐﻠﻲ ﺟﺪي ﺧﻄﺮ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺳﻨﻜﻮپ 0791 ﻫﺎيﺳﺎل
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انو ﻫﻤﻜﺎري ﺮﻴﻧﺼ ﻦﻳﭘﺮو021
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزش و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺣـﻞ و ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻨﻮز اﻣﺎ؛ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺟﻬﻲ
 ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻌﺎدن در. ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ايﻧﺸﺪه
 ﻣﻌـﺎدن در. [911] آﻳﺪﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﺪرتﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺳﻨﻜﻮپ
-3891 ﻫﺎيﺳﺎل در ﻛﺎرﮔﺮ 0002 ﺑﻴﻦ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻋﻤﻴﻖ
 ﻫـﺎيﻛﻠﻴﻨﻴﻚ در ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ ﺳﻨﻜﻮپ از ﻣﻮردي ﻫﻴﭻ 1002
 در ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﻃﻮرﺑـﻪ. ﻧﺸـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻌﺪن ﻣﺤﻞ در ﻣﺴﺘﻘﺮ
 از ﻣـﻮردي ﻫـﻴﭻ ﻫـﻢ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻣﻌـﺎدن در ﻫﺎﺳـﺎل ﻫﻤﻴﻦ
 ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ .ﻧﺸﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺳﻨﻜﻮپ
 ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﻜﺎرﻫ ــﺎي ﻧﺨﺴ ــﺖ .ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﭼﻨ ــﺪ از
 ﺷـﺮاﻳﻂ در ﻛـﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﭽﻴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﭘﺬﻳﺮاﻧﻌﻄﺎف
 ﺗﻮاﻧـﺪﻣﻲ دﻟﻴـﻞ دوﻣﻴﻦ .اﺳﺖ ﺑﻮده اﻣﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﺮﻣـﺎ اﺛـﺮات ﻣـﻮرد در ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﻛﻪدرﺻ ــﻮرﺗﻲ ﺛﺮوﺗﻤﻨ ــﺪ ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎي در ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺳ ــﻮﻣﻴﻦ
 ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻮاﺟـﻪ ﮔﺮﻣـﺎ از ﻧﺎﺷـﻲ ﻫـﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻧﭽﻴﺎن
 اﺛـﺮات ﺳـﺮاﻧﺠﺎم و ﻛﻨﻨـﺪﻣﻲ ﮔـﺰارش آن را ﻓﻌﺎل ﻃﻮرﺑﻪ
 ﻛـﺎر ﺳـﺮﻋﺖ ﺧـﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮوي ﻣﻀﺮ
 ﻛـﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻴﻠﻴﺮ .ﺷﻮدﻣﻲ دﻳﺪه ﻛﻤﺘﺮ
 ﻋﻨﻮانﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮان ﺑـﻴﻦ در ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
 ﻛـﺎر زﻳـﺎن و ﺳـﻮد ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺪون ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 اﻣـﺮوزه ﻣﻌـﺪﻧﻜﺎري وﻇـﺎﻳﻒ ﻛـﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﺎن. ﺷﻮد ﺗﺮوﻳﺞ
 اﻳـﻦ و ﻛﺮده ﻛﻢ را ﻓﺮد ﺑﻪ وارده ﻛﺎري ﺑﺎر و ﺷﺪه ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ
  .[911] اﺳﺖ ﻧﺒﻮده ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎن ﺑﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ دﻣـﺎي ﺗـﺮ  1ﺟﺪول  ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻫﺎيﺷـﺎﺧﺺو ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﺑﻪ( TGBWﮔﻮﻳﺴﺎن )
، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. (%17ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) 06در  دﻳﮕﺮ
دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻋﻴﻦ ﺳﺎدﮔﻲ از راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ 
. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺷﺎﺧﺺ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در 
ﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺳـ
( و اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮي OSI(، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )OHW)
( ﻧﻴـﺰ HSOINآﻣﺮﻳﻜـﺎ ) ايﺣﺮﻓـﻪﻣﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗـﻲ  ﻋﻨﻮانﺑﻪاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ و ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬـﺎﻧﻲ روش 
و ارزﻳ ــﺎﺑﻲ را ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻤﺎره روش  ﮔﻴﺮياﻧ ــﺪازهاﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد 
  .[74]ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  3427OSI
 اداﻓـﺮ درك ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 91، 2ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺣﺮارﺗﻲ و ﻗﻀـﺎوت ذﻫﻨـﻲ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از
ﻮرد ﻣ 2 و ﺑﻮده ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 71 ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻮﻫـﻮرت
. ﺳـﺖا ﺑـﻮده ﻣﺰارع ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻣﻮرد 9 ﺑﻮدﻧﺪ.
 ﺑـﺮ ﺗﻤﺮﻛـﺰ و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺷـﺎﻣﻞ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت %24
 ﻪﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 11 در و ﺑـﻮده ﮔﺮوﻫـﻲ ﻫﺎيﺑﺤﺚ
  ﺷﺪه ﺑﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎداده آوريﺟﻤﻊ ﺟﻬﺖ
 ﻫـﺎيﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺷﻤﺎل در روﺑﺎز ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ،[24] ﻫﻨﺪ در ﺻﻨﻌﺘﻲ
 ﮔﺎﻫﻲآ ،[75] ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ در ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻛﺎرﮔﺮان و [12] اﻓﺮﻳﻘﺎ
 ﻫـﺎيﻣﺤﻴﻂ در ﺷـﻐﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و اﻳﻤﻨـﻲ ﺧﺼـﻮص در
 ﺮﻣـﺎيﮔ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ رو ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﮔﺮم، ﺷﻐﻠﻲ
 در ﻛــﺎرﮔﺮان اﻳﻤﻨــﻲ و ﺳــﻼﻣﺖ روي ﺑــﺮ ازﺣــﺪﺑﻴﺶ
 ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻳ ــﻚ. اﺳ ــﺖ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ داﻧﺸ ــﮕﺎﻫﻲ، ﻫ ــﺎيﻣﺤﻴﻂ
 روﺑـﺎز، ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻛـﺎرﮔﺮان در ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ
 ن،ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎ ﮔـﺮم ﻫـﺎيﻣﺎه ﻃـﻲ در ﺑـﺎﻻ دﻣـﺎي ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
. [08] ﺷـﻮدﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻈـﺮ در ﻋﺎدي روال ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ
 رد ﻛـﺎرﮔﺮان ﻛـﻪ اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﻛﻨﻨﺪهﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ
 ﻳـﺎ و اﻧـﺪﻓﺘﻪﻳﺎ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﮔﺮﻣـﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺑﻲﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﻨﺪ، و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 دارﻧـﺪ ﮔﺮﻣـﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ رﻳﺴﻚ ﺧﺼﻮص در ﻛﻤﻲ آﮔﺎﻫﻲ
  .[24]
 ﻴـﺮﻣ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﺎ
 ASACIM ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎ از اﻓﺮاد درك در
 از ﺧﺎﺻـﻲ ﻧـﻮع ﻛﻪ اﻓﺮادي و ﻫﺎﺧﺎﻧﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن
 زﻣﺎنﻣـﺪت ﻛـﻪ ﺷـﺎﻏﻠﻴﻨﻲ و دﻫﻨـﺪﻣﻲ اﻧﺠـﺎم را ﻣﺸـﺎﻏﻞ
 ﻧﻈﻴ ـﺮ ﻛﻨﻨـﺪﻣﻲ ﺳـﭙﺮي ﺑﻴ ـﺮون ﻫـﺎيﻣﺤﻴﻂ در زﻳ ـﺎدي
 ﻫـﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺧﺼـﻮص در ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻛﺸﺎورزي،
  .[18] دارﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎ از ﻧﺎﺷﻲ
ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻫـﺎيﺑﻴﻤﺎريدر ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﮔـﺰارش ﻋﻼﺋـﻢ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ در ﻛﺸﺎورزان،
 [901,211]و آﻣﺮﻳﻜـﺎ  [711]، ژاﭘﻦ [311]ﺷﻤﺎل ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ 
ز اﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ دو ﻳﺎ ﺗﻌـﺪادي 
  ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﻣﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎريﻋﻼﺋﻢ 
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 اﺛـﺮات ﻣـﻮرد در ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻧﻤـﺮه ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﻣﺰارع از %07
ﻛﺮدﻧﺪ و  ﮔﺮم ﻛﺴﺐ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮرد در ﻻزم ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﺎآن از %19/6
 ﺧﻄﺮ ﻣﻮرد در ٪8/7 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﻧﺪﻛﺮده درﻳﺎﻓﺖ را ﮔﺮﻣﺎ از
اﻣـﺎ در ؛ [111]ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻧﮕﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮﻣﺎ از ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 ﺷــﺮﻛﺖ از ﻛﻤــﻲ ﻫﻤﻜ ــﺎران ﺗﻌ ـﺪاد و yerffeJﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻪ 
 از %51/6 ( و٪12) داﺷ ــﺘﻨﺪ ﺑ ــﺎﻻﻳﻲ داﻧ ــﺶ ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن
 در ﻛـﺮدن ﻛـﺎر اﺛ ـﺮات ﺧﺼـﻮص در ﻛﻨﻨ ـﺪﮔﺎن ﺷـﺮﻛﺖ
 دﻫـﺪﻣﻲ ﻧﺸـﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﻮﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم ﻫﺎيﻣﺤﻴﻂ
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﺎرﮔﺮان ﮔﺮﻣـﺎ از ﻧﺎﺷـﻲ ﺑﻴﻤـﺎري آﻣـﻮزش ﻛـﻪ
 ﺗﻮاﻧـﺪﻣﻲ رﺳـﺎﻧﻲ ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـﺎن
  .[211]دﻫﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ در را ﻛﺎرﮔﺮان ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺟﻨـﻮب و آﻣﺮﻳﻜـﺎ در ﺷـﺪه ﭘـﺎﻳﺶ ﻛﺎرﮔﺮان از ﺑﺴﻴﺎري
 را ﮔﺮﻣـﺎ ﺑـﺎ ازﺣﺪﺑﻴﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻋﻼﺋﻢ آﻓﺮﻳﻘﺎ
 در ﺳـﻮاﻻﺗﻲ ﺑـﻪ دﻗﻴﻖ ﻏﻴﺮ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻳﻲوﻫﻮاآب ﺗﻐﻴﺮات ﺗﺄﺛﻴﺮ و داروﻫﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﺳﺎزش ﻣﻮرد
 ﻛﺎرﮔﺮان از ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد. ﺑﻮد ايﺣﺮﻓﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ
 ﻣﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﺎز ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺟﻨﻮب در
 اﺛـﺮ ﻫـﺎآن اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﮔﺮم يوﻫﻮاآب ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳـﻚ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻃﻮرﺑﻪ. [18، 87، 12]ﮔﺬارد  ﻧﻤﻲ
 ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﺑﺨــﺶ در ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ داد ﻧﺸ ــﺎن ﻫﻨ ــﺪ در
 آﮔـﺎه ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﺮس ﻋﻮاﻗـﺐ از ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﻫﺎيﻣﺎﺷـﻴﻦ
 ﻣـﻮرد در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ داد ﻧﺸـﺎن ﺷﻮاﻫﺪ. [24] ﻧﺒﻮدﻧﺪ
 در. ﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺰاﻣﺎً ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮس
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدان از زﻧﺎن ASACIMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 آﮔـﺎﻫﻲ ﻧﻤـﺮه داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮرﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ اﻣﺎ؛ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ در ﻓـﺮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. [87] داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي
. ﺷـﻮدﻤﻲﻧ ﺑﻬﺘـﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺎيرﻳﺴﻚ از ﺑﻴﺸﺘﺮ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻦ
 ﻋﻤـﺪاً ﻻﺗـﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜـﺎي در ﻛﺸـﺎورز زﻧـﺎن ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮاي
 ﻻﻏـﺮ و ﻛﻨﻨـﺪ ﻋﺮق ﺗﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻴﺮه و ﺗﻨﮓ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي
 ﺗـﺎ ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﺪ ﻣـﻲ ﺧﻨـﻚ آﺑﺠـﻮي ﻣﺮدان از ﺑﻌﻀﻲ. ﺷﻮﻧﺪ
 ﻫـﺎي ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑﻌﻀـﻲ و ﻛﻨﺪ ﻛﻢ را ﻫﺎآن ﻋﻄﺶ
 ﺑﺎزده و ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺗﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ ﺣﺎوي
 دارد اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﻳﺸﺎن
 ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮔﺮﻣﺎ از آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻪ دو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻛﻪ
 ﮔﺮﻣـﺎ از ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻨﻈﻮر
  .[38] ﺷﻮد ﺑﺮﻗﺮار
 اﺳـﺘﺮس ﻛـﻪ دادﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت از زﻳـﺎدي ﺗﻌﺪاد
 HIGCA ﺣﺮارﺗـﻲ اﺳﺘﺮس ﺿﻮاﺑﻂ از ﻛﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺮارﺗﻲ
 ﺗﻬﺪﻳـﺪ را ﻳـﺪي ﻛـﺎرﮔﺮان اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﻓﺘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ
 در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺎﺳــﺨﻬﺎي و ﻋﻴﻨ ــﻲ ﻋﻼﺋ ــﻢ. ﻛﻨ ــﺪﻣﻲ
 ﻓﺸـﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﺎرﮔﺮان
 دﻣﺎي و ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن اﻓﺰاﻳﺶ اوره، ﭼﮕﺎﻟﻲ و ﺧﻮن
 درﺻـﻮرت اﮔﺮﭼـﻪ. ﺑـﻮد ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﻋﻼﺋـﻢ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺪن
 و ﻫـﺎﺑﻴﻤﺎري رﻳﺴـﻚ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي
 .[911] ﻛﻨـﺪﻣﻲ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﺮﻣـﺎ از ﻧﺎﺷـﻲ ﺻـﺪﻣﺎت
 و ﺳـﺎزيﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻـﻨﻌﺖ در ﻛـﺎر ﺳـﺮﻋﺖ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
 ﺑﺎﻋـﺚ [63] اﻣـﺎرات و [87]آﻟﻤـﺎن  ،[67]اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ﻣﻌﺎدن
 ﭘـﺬﻳﺮش ﻫـﻴﭻ اﮔﺮﭼﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻛﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻮرد در ﻛﻠﻲ
 ﻛﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ. ﺷﻮد ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺎر ﻣﺤﻴﻂ در
 راﻫﻜ ــﺎر ﻳـﻚ ﻋﻨﻮانﺑ ــﻪ ﺗﻮاﻧ ـﺪﻣﻲ اﻳﻤـﻦ ﺣــﺪ ﻳـﻚ ﺗ ـﺎ
 ﺑـﻪ ﻟﻄﻤـﻪ ﺑﺪون ﺑﻬﺮوري ﺣﻔﻆ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ يﭘﺬﻳﺮاﻧﻌﻄﺎف
 ﺗﻮاﻧـﺪﻣﻲ زﻣـﺎﻧﻲ اﻣﺮ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎر ﺣﻴﻦ در ﻛﺎرﮔﺮ اﻳﻤﻨﻲ
 ﻳـﺎ و ﻧﺸـﻮد اﻧﺠﺎم اﺿﻄﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ در ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ
 ﻛـﺎرﮔﺮ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﺎر ﺑﺎزده ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ
 از ﺷـﻮاﻫﺪي. ﺑﺒﻴﻨـﺪ آﻣـﻮزش ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎرش در ﺑﺘﻮاﻧﺪ
 از ﻛﻤـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻛـﻪ ﻛﻨﻨـﺪﻣﻲ ﻛـﺎر ﺳـﺮﻋﺘﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﺼﻮرت ﻛﺎرﮔﺮان
 ﺑـﺮاي دﻗﻴﻘـﻪ در ﺿﺮﺑﻪ 011 از ﻫﺎآن ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ
 OHW ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺳﻄﺤﻲ) ﻧﺸﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزده ﻫﺮ
 ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻛﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻼوهﺑﻪ(. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ
 رﻳﺴـﻚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺮاي ﻛـﺎر ﺳـﺮﻋﺖ ﺧـﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﻘﺶ
 ﻫﺎ،ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻛﺎر از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري و ﺻﺪﻣﺎت
 ﺳـﺮﻛﺎرﮔﺮان، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻫـﺎ، ،ايﺣﺮﻓـﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
 را ﻛـﺎر ﻣﺤـﻴﻂ در ﻛـﺎرﮔﺮان و ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻫـﺎ، اﺗﺤﺎدﻳـﻪ
 ﻫﺎ،دﺳ ــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ ﺑ ــﺮاي. ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻛ ــﺮده ﺑﺮرﺳ ــﻲ
 ﺑﺎﻳـﺪ و دارد اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع اﻳـﻦ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻫﺎﺳﻴﺎﺳـﺖ
 ﺑ ـﺎ. ﭘـﺬﻳﺮد ﺻـﻮرت زﻣﻴﻨـﻪ اﻳـﻦ در ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
 ﻳﻲ و ﮔﺮم ﺷـﺪن ﻛـﺮه زﻣـﻴﻦ،وﻫﻮاآب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
 ﺑـﺎ را ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻫـﺎ و ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎر، ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
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ﻂﻳاﺮﺷ ﺎﻳ ﻂﻴﺤﻣ رﺎﻛ رﺎﻴﺴﺑ مﺮﮔ رﺎﻛ ﻲﻣﺪـﻨﻨﻛ رد ﻚـﺴﻳر 
سﺮﺘﺳا ﻲﻳﺎﻣﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﻣ ﺪﻧﺮﻴﮔ و ًﺎﺻﻮﺼﺨﻣ ﻲﻳﺎـﻬﻧآ ﻪـﻛ 
رد ﻲﻳﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺎﺑ ﺪﻣآرد ﻦﻴﻳﺎـﭘ و يﺮﻴـﺴﻣﺮﮔ لﻮﻐـﺸﻣ ﻪـﺑ 
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺪﻧا .ﻦـﻳا ناﺮﮔرﺎـﻛ ﻞﻣﺎـﺷ ،نازروﺎـﺸﻛ ناﺮﮔرﺎـﻛ 
نﺎﻤﺘﺧﺎﺳيزﺎـﺳ، ﺶـﺗا ،نﺎﻧﺎـﺸﻧ ،نﺎﻴﭽﻧﺪـﻌﻣ نازﺎﺑﺮـﺳ و 
ناﺮﮔرﺎـﻛ ﻊﻳﺎﻨـﺻ ﺎـﺑ ﻪـﺳوﺮﭘ يﺎـﻫ ﺪـﻴﻟﻮﺗ هﺪـﻨﻨﻛ ﺎـﻣﺮﮔ 
ﻲﻣﺪﻨﺷﺎﺑ .ﺮﮔا تﺎﻣاﺪﻗا ﺮﺛﺆـﻣ ﻪﻧاﺮﻴﮕـﺸﻴﭘ رد ﻂﻴـﺤﻣ رﺎـﻛ 
مﺎﺠﻧا دﻮﺷ ﻦﻜﻤﻣ ﺖﺳا تاﺮﺛا ﻲﻔﻨﻣ يﺎﻣﺮﮔ ﺪﻳﺪﺷ ﺶﻫﺎﻛ 
 ﺪﺑﺎﻳ]119[.  
ﺞﻳﺎﺘﻧ نﺎﺸﻧ داد ﻪـﻛ سﺮﺘـﺳا ﻲﻳﺎـﻣﺮﮔ رد ﻂﻴﺤﻣيﺎـﻫ 
يرﺎﻛ زﺎﺑور ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ تاﺮﻴﻴﻐﺗ بآاﻮﻫوﻲﻳ و مﺮـﮔ نﺪـﺷ 
هﺪﻨﻳاﺰﻓ هﺮﻛ ﻦﻴﻣز و ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ ﺖـﻴﻫﺎﻣ ﻲـﺗراﺮﺣ ﻲـﻀﻌﺑ 
ﻞﻏﺎﺸﻣ و ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ زﺎﻴﻧ ﻪـﺑ ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ داﺮـﻓا و ﺶﺑﺎـﺗ رﻮـﻧ 
،ﺪﻴــ ﺷرﻮﺧ ﺖﻴﻌــ ﺿو ناﺮــ ﮕﻧ هﺪــ ﻨﻨﻛ يا دراد .رد ﺐــ ﻠﻏا 
تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ياﺮﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا سﺮﺘﺳا ﻲﺗراﺮﺣ زا ﺺﺧﺎﺷ يﺎـﻣد 
ﺮﺗ نﺎـﺴﻳﻮﮔ )WBGT (ﻪـﺑﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﺎـﻳ ﻪـﺑ هاﺮـﻤﻫ ﻳدﺮـﮕ 
ﺺﺧﺎﺷﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا هﺪﺷ دﻮﺑ .ﻦﻳا ﺺﺧﺎﺷ هوﻼﻋ ﺮﺑ ﺎـﺳهد 
،ندﻮﺑ نﺎﻣﺪﻧار ﻲﻳﻻﺎﺑ رد ﻲﺑﺎﻳزرا ﻂﻳاﺮﺷ ﻲﻳﺎـﻣﺮﮔ ـﺤﻣﻂﻴ 
دراد و ﻦﻴــ ﻨﭽﻤﻫ طﺎــ ﺒﺗرا ﻞــ ﺑﺎﻗ ﻲﻟﻮــ ﺒﻗ ﺎــ ﺑ يﺎــ ﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
ﻲﻜﻳژﻮـ ﻟﻮﻳﺰﻴﻓ دراد .ﺞﻳﺎـ ﺘﻧ نﺎـﺸﻧ داد ﻢﻏﺮـﻴﻠﻋ ﺶﻳاﺰـﻓا 
ﻲﻧاﺮﮕﻧ ﺎﻫ زا ﺶﻳاﺰـﻓا يﺎـﻣﺮﮔ ﻲﻧﺎـﻬﺟ ،ﻦﻴـﻣز رد درﻮـﻣ 
تاﺮﺛا ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ و ﻲﻨﻤﻳا نآ ﺮـﺑ يور ناﺮﮔرﺎـﻛ ﻲﻫﺎـﮔآ و 
ﺶﻧاد ﻲﻓﺎﻛ دﻮﺟو دراﺪﻧ و ناﺮﮔرﺎﻛ ﻲﻫﺎـﮔآ ﻲﻓﺎـﻛ ياﺮـﺑ 
ﺖﺧﺎﻨﺷ تاﺮﺛا نآ ﺎﻳ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﺎﺑ نآ رادرﻮﺧﺮﺑ ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ. داﺪـﻌﺗ 
يدﺎﻳز زا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ نﺎﺸﻧ ﺪﻧداد ﻪﻛ سﺮﺘﺳا ﻲﺗراﺮﺣ ﻴﺤﻣﻂ 
رﺎﻛ زا ﻂﺑاﻮﺿ سﺮﺘﺳا ﻲـﺗراﺮﺣ ACGIH ﺮـﺗاﺮﻓ ﻪـﺘﻓر و 
ﺖﺷاﺪﻬﺑ و ﻲﻨﻤﻳا ناﺮﮔرﺎـﻛ ار ﺪـﻳﺪﻬﺗ ﻲﻣﺪـﻨﻛ ﻪـﻛ ﻦـﻳا 
عﻮﺿﻮﻣ ﻲﻣﺪﻧاﻮﺗ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﺖﻴﻤﻫا ﺎﻣﺮﮔ و ﻦﺘﺧادﺮـﭘ ﻪـﺑ نآ 
ﻪﺑناﻮﻨﻋ ﻚﻳ ﺖﻳﻮﻟوا رد ﻊﻳﺎﻨﺻ ﺪﺷﺎﺑ ؛ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ مزﻻ ﺖـﺳا 
رد ﻊﻳﺎﻨﺻ تﺎﻣاﺪﻗا ﻪﻧاﺮﻴﮕﺸﻴﭘ و ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ مزﻻ ياﺮﺑ ﻛﺶﻫﺎ 
ناﺰﻴﻣ سﺮﺘﺳا ﻲـﺗراﺮﺣ و ﻦﻳﺮﺘـﺳا ﻲـﺷﺎﻧ زا نآ رد ﺮـﻈﻧ 
ﻪﺘﻓﺮﮔ دﻮـﺷ و ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ تاﺪـﻴﻬﻤﺗ ذﺎـﺨﺗا هﺪـﺷ ﻂـﺳﻮﺗ 
ناﺮﻳﺪﻣ و ﺖﻛرﺎﺸﻣ ﺮﻫ ﻪﭼ ﺮﺘﻬﺑ ﻦﻴﻠﻏﺎﺷ ﺖﻬﺟ فﺬـﺣ ﺎـﻳ 
ﺶﻫﺎﻛ ضراﻮﻋ و تاﺮﺛا رﺎﺒﮔﺮﻣ نآ مﺎﺠﻧا دﻮﺷ. 
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Abstract 
Background and aims: Working in hot environments is one of the common physical risks 
factor in the workplace, which can also cause heat-related illnesses and various health 
effects on workers, and also increasing the risk of injuries and occupational accidents. The 
purpose of this paper is review conducted studies about heat stress in different countries, 
investigation the indices of heat stress, the characteristics of the exposure in hot 
environments, high-risk occupations, and sutvey the status and importance of these studies. 
Methods: In this review study used Web of Science, Scopus, Pubmed, ScienceDirect, Iran 
Medex, Magiran, Google Scholar and SID databases. The keywordsincluded Heat stress, 
Heat strain, Heat exposure, Heat waves, Workplace, Knowledge and attitude of workers 
about heat stress, the period of 2000 to 2015 was investigated, and finally 103 original 
articles were identifed. 
Results: 90% of all study being cross-sectional studies, 41% being related to outdoor 
workplaces, and 42% being related to indoor environment. 19 studies were about 
perceptions and behavioural responses of exposure to heat stress.A range of heat indices 
were used with 60 (71%) studies using Wet Bulb Globe Temperature Index (WBGT). Most 
of studied focused on manufacturing workers and farmers. Most of studies indicated that 
workers were suffering from heat stress and strain. 
Conclusion: The results of reviewed studies showed that stress in workplace is worrying 
due to the nature of the working processes both indoor and outdoor, and of climate change. 
Therefore it is necessary to considering preventive and control programs to reduce the heat 
stress by the management and staff's participation to eliminate or reduce its lethal effects. 
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